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RESUMEN 
 
La tesis presentada a continuación tiene por objetivo la elaboración de una propuesta de 
logística estratégica para la gestión de abastecimiento y rotación en la Corporación 
Educativa Del Norte Escuela Cumbre S.A.C. Esta propuesta se basa a un MODELO SCOR, 
que tiene como objetivo mejorar toda la cadena de abastecimiento desde las relaciones de 
los proveedores con los clientes, esta fase se cumplirá mediante la elaboración de procesos 
que genera en el área ahorros de tiempo y dinero, recepción de mercadería a los cliente, 
además se lograra obtener una visión global y específica de cada proceso para 
reordenamiento total del suministro en la Corporación Educativa del Norte Escuela Cumbre 
S.A.C. 
Esta investigación es de tipo descriptiva no Experimental, la población estuvo conformada 
por la gente que labora dentro de la Corporación que asciende a un total de 30 personas   
Para la Operacionalización de las variables se ha utilizado la herramienta de encuesta y 
para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS y Excel, con la finalidad de 
poder  colocar en el punto de abastecimiento final de insumos y materiales de los productos 
adecuados, en la cantidad y tiempo correcto para maximizar el servicio y generar ganancia. 
Además, tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la empresa, realizando un buen 
desempeño del modelo SCOR basado en cadenas de abastecimiento en la 
CORPORACION EDUCATIVA DEL NORTE ESCUELA CUMBRE S.A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The thesis presented below aims to develop a proposal for strategic logistics and supply 
management turnover in North Summit School Educational Corporation from SAC This 
proposal is a SCOR MODEL , which aims to improve the entire supply chain from supplier 
relationships with customers , this phase will be accomplished through the development 
process in the area that generates savings of time and money , reception merchandise to 
the customer , also be achieved to obtain a comprehensive and specific view of each 
process to complete reorganization of supply in the North School Corporation Education 
Summit SAC.  
This research is not Experimental descriptive, the population was made up of people who 
work within the Corporation amounting to a total of 30 people for the operationalization of 
the variables we used the survey instrument and the data processing SPSS and Excel 
software was used , in order to be able to place the end point of supply of inputs and supplies 
the right products in the right quantity and to maximize service time and generate income. 
 Also aims to contribute to the improvement of the company, making a good performance of 
SCOR model in supply chain based on EDUCATIONAL CORPORATION NORTH SUMMIT 
SCHOOL S.A.C 
 
 
